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Nordsjdsild er en viktig del av fangstgrunnlaget for den norske fiskeflAten. Etter en 
frednings-periode av silda i Nordsjden fra 1977 ti1 1983 har bestanden vist god vekst og 
gir n& et stabilt langtidsutbytte pA rundt 500 000 tonn Arlig. Rekrutteringen ti1 denne 
sildestammen ser ogsA ut ti1 A vsere god, men gytebestanden ( i dag ca 1,3 mill. tom) 
er fremdeles for liten ti1 A opprettholde dagens fiske hvis rekutteringen skulle svikte 
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Silda i 
Nordsj@en 
et Ar eller to. 
Det aller meste av silda som 
gyter i Nordsjgen er hgstgytere. 
Sytefeltene er spredt langs 
kysten av Storbritannia. I 
omridet rundt Orkengyene og p i  
astkysten av Skottland foregir 
gytingen i slutten av august og 
begynnelsen av september, 
sorover Englandskysten l i t t  
senere i september og i Kanalen i 
desember. Larvene vokser lite i 
&pet av vinteren og nir ikke 
metamorfose (overgang ti1 "O- 
gruppe") fgr ut i mai. Utpi 
sornmeren er de derfor ikke 
sarlig st@rre enn 0-gruppen av 
virgytere,  som er klekket 
omtrent et halvt Br senere. 
Dominansen av hastgytere i 
Nordsjgen tyder p i  at det her er 
fordeler med i gyte om hasten, 
selv om det kan synes ugunstig i 
forhold ti1 oppblomstringen av 
plankton. En fordel er  at  
vedvarende vestlige vinder p i  
senhgsten farer larver fra 
gytefeltene i vest ti1 de gunstige 
oppvekstomridene i @st. At 
gytingen er spredt i tid og sted, 
aker mulighetene for at en del av 
larvene skal treffe gunstige 
oppveks tforhold. 
B e i t e  - o g  overv intr ings -  
o m r i d e r  
De fleste Br er 0-gruppen store 
sett begrenset ti1 kystomrbdene, 
og de viktigste oppvekstornrider 
er  Tyskebukta, Skagerrak og 
Kattegat. I lapet av sitt neste 
leveir sprer de seg ut over 
stgrstedelen av den sgrlige og 
sentrale Nordsjgen, samtidig som 
en betydelig andel fortsatt holder 
seg i Skagerrak og Kattegat. Den 
voksne silda har derimot sine 
v i k t i g s t e  b e i t e  - 0 g  
overvintringsomrider i nordlige 
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